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ABSTRAK
PENGARUH PRICE EARNING RATIO (PER), BOOK VALUE PER SHARE
(BVS), DAN RASIO HUTANG (DEBT TO TOTAL ASSETS) TERHADAP
RETURN SAHAM PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGES DI BURSA
EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2016.
Dian Oktavia Russanti
NIM. 2013-11-116
Pembimbing 1. Dra. Hj. Panca Winahyuningsih, MM
2. Fitri Nugraheni, SE, MM
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Price Earning
Ratio (PER), Book Value Per Share (BVS), dan Rasio Hutang (Debt To Total Assets)
secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Return saham perusahaan
Food and Beverages di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bersifat eksplanatory.
Populasi sebanyak 18 perusahaan, sampel sebanyak 12 perusahaan.  Analisis data
yang digunakan adalah analisis regresi, uji hipotesis, dan koefisien determinasi
(Adjusted R Square). Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara
parsial Price Earning Ratio (PER) berpengaruh positif signifikan terhadap return
saham. Book Value Per Share (BVS) berpengaruh positif signifikan terhadap return
saham. Rasio Hutang (Debt to Total Assets) berpengaruh positif dan signifikan
terhadap return saham. Nilai Adjusted R Square sebesar 26,1%.
Kata kunci : Price Earning Ratio (PER), Book Value Per Share (BVS), dan Rasio
Hutang (Debt To Total Assets)
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ABSTRACT
THE INFLUENCE OF THE PRICE EARNING RATIO (PER), BOOK VALUE PER
SHARE (BVS), AND THE DEBT RATIO (DEBT TO TOTAL ASSETS) AGAINST
RETURN COMPANY STOCK FOOD AND BEVERAGES AT THE INDONESIAN
STOCK EXCHANGE YEARS 2014-2016.
Dian Oktavia Russanti
NIM. 2013-11-116
Adsvisor 1. Dra. Hj. Panca Winahyuningsih, MM
2. Fitri Nugraheni, SE, MM
The purpose of this study was to analyze the influence of the Price Earning
Ratio (PER), Book Value Per Share (BVS), and the Debt Ratio (Debt To Total Assets)
are jointly significant effect against the Return of the company's Food and Beverages
on the Indonesia stock exchange. The research is eksplanatory. Population of 18
companies, as many as 12 sample company. The analysis of the data used is
regression analysis, test hypotheses, and the coefficient of determination (Adjusted R
Square). Based on the results of the study concluded that partially Price Earning
Ratio (PER) of significant positive effect toward a stock return. Book Value Per
Share (BVS) positive effect significantly to return the shares. Debt ratio (Debt to
Total Assets) a positive and significant effect against the return of shares. Adjusted R
Square value amounted to 26.1%.
Keywords: Price Earning Ratio (PER), Book Value Per Share (BVS), and the Debt
Ratio (Debt To Total Assets)
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